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Lidt mere om Høgerne og Statsminister Ove Høegh
Guldbergs Broder Hr. Niels Høegh.
Af E. A. Thomle.
Hr. Ingeniør Otto Wolff har i dette Tidsskrift 7. R. IV. S. 51 ff.
leveret en meget interessant Udredning af Statsminister Høegh
Guldbergs Forfædre og øvrige Slægt i Danmark og Norge,
hvor Broderen Professor Niels Høegh blev Sogneprest til
Skedsmo paa nedre Romerike og efterlod sig en talrig Efterslægt.
Forfatteren oplyser, at Statsministerens Farfader ikke hed
Høg, men var Borgmester i Horsens Peder Jørgensen
Faaborg, (der døde i Horsens 27. Juni 1714, 65 A. 9 M. 1 Uge
4 D. gi). Han var gift 2 Gange: 1) med Barbara Nilsdat¬
ter Høg og 2) i Horsens 28 Februar 1698 med Gjerthrud
Nilsdatter Munck, der døde 1724. I 1ste Egteskab havde
Flensborg 3 Sønner og 1 Datter, i 2det 5 Sønner og 2 Døtre, der dog
alle døde med Undtagelse af 2 Sønner og 1 Datter af 1ste og 1 Dat¬
ter af 2det Egteskab Samtlige Børn kaldte sig Høg efter Flens¬
borgs 1ste Kone.
De 3 Sønner af 1ste Egteskab var:
1) Nils Høg, døbt i Horsens 7. December 1681.
2) Jørgen Høg, døbt i Horsens 8 Sønd. eft. Trin. (c: 8.
Aug.) 1683 og
3) Peder Høg, døbt i Horsens 2. Sønd. eft. Hel. 3 Konger
(o: 18. Januar) 1688; denne Søn døde som Barn.
Nils Høg er vel den Nils Pedersen Høg, der 20.
Juni 1707 i Horsens blev gift med Elen Marie Pedersdat-
t e r, som overlevede Manden og døde som E n k e i Horsens 1720
(bisat i Storkirken 7. Juni s. A.). Med hende havde Nils Pedersen
følgende 5 Børn:
1) En dødfødt Søn, født i Horsens 25. Febr. 1708.
2) Barbara, født i Horsens 21. Novbr. 1709 (hjemmedøbt og
Daaben stadfæstet i Kirken 27. s. M.); hun er vel den Barbara
Nilsdatter Høg Iver Farvers, der blev begravet i Horsens 14.
Oktober 1740.
3) En dødfødt Søn, født i Horsens 31. Marts 1711, begr.
der 1. April s. A.
4) Peder, født i Horsens 13. Januar 1713, begr. der 28. Januar
1743; gift i Horsens 1. Juni 1734 med Elen Nilsdatter Gylding.
5) En dødfødt Søn, begr. i Horsens 15. Decbr. 1714.
Sønnen Jørgen Pedersen Høg var ligesom Faderen
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gift 2 Gange: 1) i Horsens 20. Juli 1711 (viet i Huset efter kgl. Be¬
villing) med Anne Michelsdatterog 2) 1724 med He¬
lene Dorothea Guldberg, en Datter af Sogneprest Ove
Guldberg i Hvirring. I sit 1ste Egteskab havde han 5 og i 2det 8
Børn, nemlig:
1) Mikkel, født i Horsens 9. Decbr. 1711 (døbt 11. s. M.),
t ung.
2) Barbara, døbt i Horsens 26. Decbr. 1710.
3) Peder, døbt i Horsens 1. April 1718.
4) Stephan, født i Horsens 1. Decbr. 1720, begr. der 29. Ok-
tob. 1725.
5) Michael, døbt i Horsens 25. Novbr. 1722, begr. der 15.
Oktob. 1725, og i 2det Egteskab
6) Anne, døbt i Horsens 4. Oktob. 1724.
7) Ove, døbt i Horsens 4. Novbr. 1726, f som Barn.
8) Marie Elisabeth, døbt i Horsens 8. Decbr. 1728, begr.
der 4. Novbr. 1730.
9) Ove, født i Horsens 1. Sept. 1731 (døbt 5. s. M.), den senere
Statsminister.
10) N i 1 s, døbt i Horsens 19. Febr. 1734, den senere Professor og
Sogneprest til Skedsmo.
11) Hans Jørgen Christian, født 1738.
12) Mathias, døbt i Horsens 1. Marts 1741, begr. der 13. Ja¬
nuar 1743.
13) H e 1 v i g, døbt i Horsens 1. Marts 1741, Tvilling af Nr. 12.
Statsminister Ove Høegh-Guldberg, hvis Fader jo selv havde
taget sin Moders Navn, forandrede — mener Forfatteren — meget
tidligt dette, idet han vistnok allerede medens han gik paa Skolen
optog Moderens Familienavn og kaldte sig G u 1 d b e r g. Det er
derfor ogsaa vistnok urigtigt, naar det andetsteds berettes, at det var
efter Morbroderen Hr. Dines Guldberg, der hjalp ham t:l at blive
Student, at han antog dette Navn, og naar en Familietradition vil
vide, at det var for ikke at forvexles med en anden Ove Høg, der
strøg til Artium, at han gjorde dette, da kan heller ikke dette være
rigtigt. Thi allerede da Statsministeren 30. Juli 1749 blev immatri-
culeret som Student var det under Navnet: Ovenus Guld¬
berg.
Det kan formentlig heller ikke være mindste Tvivl om, at For¬
fatteren har fuldstændig Ret i, at Statsminister Ove Høegh Guld¬
berg allerede fra Barnsben har brugt Navnet Guldberg som
Familienavn. Det er vel endog mest sandsynligt, at han overhovedet
aldrig liar baaret eller brugt Navnet Høg som Familienavn.
Han er selvfølgelig opkaldt efter sin Morfader Ove Guldberg, og det
er ikke synderlig Tvivl om, at han i Daaben har faaet dennes
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fulde Navn Ove Guldberg. Vistnok findes det sidste Navn
ikke i Kirkebogen ved hans Daab. Men det beviser neppe meget.
Thi hans ældre Broder, der ogsaa alene findes døbt med Navnet
Ove, kaldes da han blev begravet i Horsens 4. Novbr. 1730 »O v e
Guldbier g« og ikke Ove Høg, skjøndt det vel ingen Tvivl kan
være om, at det er Jørgen Pedersen Høgs Barn Ove, der blev be¬
gravet. Dette tyder paa, at Barnet har været døbt og altid kaldet
for Ove Guldberg og ikke Ove Høg Det laa jo ogsaa saa meget
nærmere, som Faderen selv havde optaget Navnet Høg og det saa-
ledes ikke havde nogen særlig lang Hævd som Familiens Navn.
Statsminister Ove Høegh-Guldbergs Broder Niels Høegh
var født i Horsens 16. Februar 1736 Kl. 8 Morgen. Til hans 16de
Aar blev han undervist af Faderen og sendtes derefter til Mor¬
broderen Hr. Dines Guldberg, hvor han forblev til han af denne
blev dimitteret til Universitetet i Kjøbenhavn, hvor han blev im-
matricuret 18. Decbr 1753. I Juni Maaned 1755 tog han Examen
philos og blev i Juni det følgende Aar Informator hos Sogneprest
Christian Paus i Saude Prestegjeld i Telemarken, lidt over for
Skien, hvor han forblev i 3 Aar, da han i Septemb. 1759 igjen reiste
til Kjøbenhavn for at fuldende sin Embedsexamen. Den 18. Marts
1760 blev han cand theol med Characteren non cont og prædikede
18. April s. A. til Demis med Characteren laud, hvorefter han
23 s. M. igjen reiste tilbage til Norge, hvor han blev Informator hos
Borgermester Justitsraad Mogens Bentsen i Skien. Hos ham var han
i 2 Aar, indtil han 5. Novbr. 1762 udnævntes til personel Capelian
hos Sogneprest Knud Ramshard i Solums Prestegjeld (ved Skien),
til hvilket Embede han blev ordineret i Christiania 2. Decbr. s. A.
Da det residerende Capellani i Eidanger i 1764 var bleven ledigt,
søgte han dette, og han var allerede i Conseillet hos Kongen udseet
til Embedet og hans Navn indført i det kgl. aabne Brev angaaende
Udnævnelsen, der (senere) dateredes 6. April 1764. Men ved Sagens
endelige Afgj øreise af Kongen 30. Marts 1764 oplyste Cancelliet,
at det tidligere ikke havde været opmærksom paa, at det ved kgl.
Resol. af 29. Juni 1742 var bestemt, at hvis der var en personel
Capelbn i Embedet, som søgte det residerende Capellani, skulde han
indstilles, saafremt der intet var at udsætte paa ham, og da der nu
blandt Ansøgerne til Embedet ogsaa var den personelle Capelian i
Eidanger, nemlig Johan Fredrik Monrad, saa blev denne indstillet,
hvilket Kongen bifaldt med Tilsagn om, at Høegh senere skulde
blive befordret. I Henhold hertil blev ogsaa Høeghs Navn i det
aabne Brev ombyttet med Monrads. Allerede i Slutten af Aaret,
den 16. Novbr. 1764 blev det kgl. Løfte indfriet og Høegh udnævnt
til Sogneprest til Hvaløerne i Smaalenene, hvor han forblev i 7 Aar,
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skjøndt det var et meget lidet og daarligt aflagt Embede. Under
9. Januar 1772 blev han Sogneprest til Skedsmo i Nedre Romerikes
Provsti, mod at svare den residerende Capellan i Kaldet 150 Rdl.
aarlig. Biskop Nannestad havde indstillet Nils Grøgaard til Embe¬
det, som han tidligere havde faaet kgl. Befaling til ved forefaldende
Vacance at bringe i Forslag. En stor Byrde paa Embedet var de
150 Rdl., der aarlig skulde udbetales den residerende Capelian,
og for at blive fri denne Byrde foreslog nu Høegh, at Annekset
Nittedal med Hakedalen, der laa samlet for sig, skulde udskilles fra
Skedsmo og oprettes til et eget Sognekald mod, at han for Frem¬
tiden skulde være fri for at betale noget til nogen residerende Capel¬
ian, og saaledes at der til det nye Kald kun skulde følge det benifice-
rede Gods, der var beliggende inden dettes Grænser. Dette bifaldtes
ved kgl Resol. af 1. Decbr. 1774. Den 25. Juli 1783 fik han —■ som
han selv siger »uventet og utænkt gratis« Titel, Rang og Sæde med
Professorer ved Kjøbenhavns Universitet, hvilket vel sagtens skyld¬
tes hans Broders Indflydelse. Kort før sin Død søgte Høegh om, at
hans eventuelle Enke foruden den ordinære Enkepension af Kaldet
niaatte tillægges en extraordinær Enkepension af Eftermanden af
200 Rdl. aarlig. Han paaberaabte sig, at han i over 40 Aar havde
været Prest, og at han vist var den eneste Embedsmand i Norge,
der frivillig havde givet fra sig en Del af sit Embede og dets Ind¬
komster, og at han havde en stor Familie, hvis Opdragelse havde
kostet ham saameget, at han intet havde kunnet lægge sig til Bedste.
Biskop Schmit fandt, at en extraordinær Enkepension af 50 Rdl.
maatle være nok, da en saa stor Pension, som af Høegh ansøgt,
vilde være aldeles utaalelig for Eftermanden og Høeghs Kone des¬
uden af sin Farbroder Provst Hauritz i Raade var testamenteret
1500 Rdl. Det sidste oplyste Høegh var urigtigt. Konen var intet
testamenteret, mer kun hans 3 Døtre af sidste Egteskab, derimod
havde hans 3 Sønner af dette Egteskab intet erholdt. Ved kgl.
Resol. af 8. Juni 1804 blev den extraordinære Enkepension bestemt
til 100 Rdl. Høegh døde paa Skedsmo Prestegaard meget hurtigt
— formodentlig af Slag — Nat til 13. Marts 1806. Konen, der var
syg og laa ved hans Side, mærkede intet for en halv Time før Man¬
dens Død og blev saa altereret, at hun var fuldstændig uskikket til
at foretage sig noget. Det siges under Skiftet, der foretoges fra 13
Decbr. 1806 til 23- Juli 1807, at »efter al Sandsynlighed er Enkefruen
nu frugtsommelig«, uden at det dog senere findes nogen Oplysning
om, at der er født noget Barn, ligesaalidt som Kirkebogen nævner
om Begravelse af noget saadant. Formodentlig har det kun været
en Misdannelse. Hele Boet viste en Indtægt af 1731 Rdl. 1 Ji 20 B,
hvorfra gik Gjæld og Omkostninger, saa det kun blev 1355 Rdl.
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1 i{l B igjen til Enken og Børnene. Hr. Niels Høegh vt.r gift 3
Gange, nemlig:
1) i Solums Prestegaard 16. Januar 1765 (viet i Huset uden Lys¬
ning og Trolovelse ifølge kgl. Bevilling af 18. Decbr. 1764)
med Helene Margrethe Ramshardt, født c. 1742
(hun findes ikke døbt i Eidsbeig), f paa Skedsmo Prestegaard
9. Sept. 1779 (begr. 16. s. M.) med en dødfødt Søn 37 A. 4 M.
3 Ug. 1 D. gi., Datter af daværende residerende Capellan til
Eidsberg, senere Sogneprest til Solum Knud Ramshardt og
Else Hansdatter Smith. Med hende havde Høegh 12 levende
og 1 dødfødt Barn. I Henhold til kgl. Bevilling af 17. Decbr.
1779 sad Høegh efter dennes Kones Død i uskiftet Bo til han
paany skulde træde i Egteskab, da han 18. April til 8. Mai
1780 lod afholde Samfrændeskifte, ved hvilket hver af lians 3
Sønner i Arv fik udlagt 42 Rdl. 82 B og hver af Detrene 21
Rdl. 41 B.
2) i Skedsmo Prestegaard 5. Juli 1780 (viet i Huset uden Trolo¬
velse og Lysning efter kgl. Bevilling af 2. Juni s. A.) med
Svigerinden (efter Bevilling af 2. Juni 1780 uanset, at hun var
hans førstafdødes Hustrues Søster) Helene Birgitte
Ramshardt, født c. 1744 (findes heller ikke døbt i Eids¬
berg), f paa Skedsmo Prestegaard 8. August 1791 (begr. 16.
s. M.), 46 A. 4. M. 3 Ug. 1 D. gi. af Vatersot,Søster af den 1ste
Kone. Hun havde ingen Børn, hvorfor hun ved Testamente af
9. Septbr. 1785, kgl. confirmeret 26. Aug. 1791, indsatte Manden
til sin Universalarving. (Ingen Børn.)
2) i Næs paa Øvre Romerike 28. Novbr. 1792 med Maren
H a u r i t z, født i Grans Prestegjeld paa Hadeland 19. Febr.
1770 (døbt 22. s. M.), f i Ullensaker 23. Februar 1845, Datter
af Foged Andreas H. og Sophie Christiane Hun
fik ved kgl. Resol. af 6. Juni 1806 Bevilling til at beholde
Kaldets samtlige Indtægter til Eftermandens Udnævnelsesdag
og at hendes Naadsens Aar først skulde beregnes fra denne Tid.
Hun vedblev efter Mandens Død at bo i Skedsmo, men flyttede
senere til Christiania og tilsidst med Sønnen til Ullensaker,
hvor hun døde. Med Høegh havde hun 6 Børn, samt muligvis
et Misfoster, der saaledes vilde blive Høeghs 20de Barn. (6
Børn.)
Professor Høeghs Børn var følgende:
l1) Helene Dorothea, født paa Hvaloernes Prestegaard
6. Novbr. 1765 (døbt 1. Sønd. eft. Tref. (3: 9 Juni) s. A.),
f paa Elverams Prestegaard i Østerdalen 20. Aug. 1801
(begr. 26. s. M.). 10 Børn overlevede Moderen.
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Gift i Skedsmo 27. December 1787 med Sogneprest til
Elverum Hans Gude, født paa Moss 16. Juli 1754 (de
døbte mangler i Moss Kirkebog for dette Aar), f af Vatersot
paa Elveruins Prestegaard 13. Januar 1817 (begr. 24. s. RL),
Søn af Kjøbmand paa Moss Just G. og Birgitte Lucia Cai¬
meyer.
Else, født paa Hvaløernes Prestegaard 2. Febr. 1767 (døbt
5. S. eft. H. 3 K. (o: 8. Febr.) s. A.), Tvilling af næste, f i Borup
i Jylland 17 Marts 1821.
Gift i Gjentofte 6 Mai 1794 med Consistorialraad, Sogne-
prest til Borup i Aarhus Stift Ole B o r c k, født i Aarhus
29 April 1772, f 15 Decbr. 1846, Søn af Graver ved Frue
Kirke Ole B. og Johanne Andersdatter. (5 Børn.)
Benedicte Marcelia, født paa Hvaløernes Preste¬
gaard 2. Febr. 1767 (døbt 5. S. eft. H.3K.(o;8. Febr.) s. A.),
f ugift i Skedsmo 19. Decbr. (begr. 28. s. M.), 56 A. gi. Skifte
efter hende holdtes 12. Januar 1823 paa Pladsen Sandbakken
under Skedsmo Prestegaard, men Boet gav intet Overskud.
Cathrine Marie, født paa Hvaløernes Prestegaard 16.
Februar 1769 (døbt 2. S. i Faste (o: 19. Febr.) s. A.), f der
10. Febr. 1770 (begr. 16. s. M.), 11 M. 3 Ug. 3 D. gi.
Cathrine Marie, født paa Hvaløernes Prestegaard 11.
Juli 1770 (døbt 15. s. M.), f paa Gaarden Sandaker i Åkers
Prestegjeld ved Christiania 1806 (begr. 21. Jan. s. A.), 29
A. gi.
Gift i Skedsmo 1. Juli 1794 med Kjøbmand i Christiania,
senere Proprietær Ole Clausen, født i Christiania 29.
October 1770 (døbt 6. Novbr. s. A.), f der 24. Juni 1824,
(begr. 29. s. M.), 54 A. gi. Søn af Kjøbmand Paul Clausen og
Anne Maria Sand. Han tog Borgerskab som Kjøbmand i
Christiania 6. Mai 1794, boede 1801 paa Munkerud, senere paa
Sandaker. Fra 1818 bistod han Faderen ved dennes Forret¬
ninger. (6 Børn.)
Georgine, født paa Hvaløernes Præstegaard 28. Juni
1771 (døbt 7. Juli s. A.), f i Christiania 27. Aug. 1848.
Gift i Skedsmo 15. Juni 1796 med Major Poul Chri¬
stian Herforth, født paa Aremarks Prestegaard 1748
(døbt 18. Juni s. A.), t i Skedsmo 15. April 1815 (begr. 25.
s. M.), 67 A. gi., Søn af Sogneprest til Aremark Fredrik H.
og 1ste Hustru Karen Kjeldsdatter (Colbjørnsen).
Dines Guldberg, født paa Skedsmo Prestegaard 18.
Juli 1772 (Dagen efter, at Faderen havde tiltraadt Kaldet,
(døbt 19. s. M.), | ved at indbrænde ved Grue Kirkes Brand
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26. Mai 1822 (begr. 1. Juni s. A.). Han var først Toldbetjent
i Dröbak, senere i Strudshavn ved Bergen og fra 1804 Foged
1 Solør og Odalens Fögderi. Han boede i Grue Prestegjeld i
Solør.
Gift 1) i Elverum 24. Febr. 1801 med Susanne Lo¬
vise Riis, født i Stange Prestegjeld paa Hedemarken
1776 (døbt 1. Aug. s. A.), fi Grue 1808 (begr. 22. Novbr. s. A.),
321/3 A. gi., Datter af Lieutenant Ole Peter R. og Abel Cathrine
Halstensen. (5 Børn.)
2) i Grue 23. Aug. 1809 med Pauline Louise
J u e 11, født i Stange 1786 (døbt 4. Octob. s. A.), f 18. Juni
1857, Datter af Sognepræst Niels J. og Maren Dorothea
Win snes.
Ove Guldberg, født paa Skedsmo Prestegaard 13. Au¬
gust 1773, t 29. Aug. 1815, 41 A. gi. By- og Herredsskriver i
Thisted.
Gift med Dorothea Catharina Brinck, f
28. Febr. 1844. (7 Børn.)
Elen Christine, født paa Skedsmo Prestegaard 21.
Sept. 1774, f i Beitstaden i Trondhjem Stift 4. April 1831.
Gift i Skedsmo 4. Juli 1803 med Sogneprest til Beitstaden
Hans Holmboe, født i Christiania 19. Juli 1769 (døbt
27. s. M.), f i Beitstaden 21. Decbr. 1821, Søn af Kjøbmand
Hans Fredrik H. og Maren Carlsen. (4 Børn.)
Hans, født paa Skedsmo Prestegaard 1. Decbr. 1775, f i
1794. Han var i 1793 myndig under Curator og udgik dette
Aar af Overformynderiet, men døde kort efter, uden at man
har kunnet finde nærmere Oplysninger om Dødsfaldet.
Anna Barbara, født paa Skedsmo Prestegaard 14.
Decbr. 1776, f
Gift med Fuldmægtig ved Toldvæsenet i Randers
Holm.
Ovena Lucia, født paa Skedsmo Prestegaard 5. Febr.
1778, f der 29. April 1780 (begr. 5. Mai s. A.), 2 A. 2 M. 3 Ug.
2 D. gi.
En dødfødt Søn, født paa Skedsmo Prestegaard 9.
Septbr. 1779, begr. i Skedsmo 16. s. M.
Margrethe Birgitte, født paa Skedsmo Prestegaard
31. Oct. 1793 (døbt 14. Novbr. s. A.), f i Ekersund 1. Aug.
1866 (begr. 6. s. M.), 71% A. gi.
Gift i Christiania 8. Octob. 1819 med Under- senere Over¬
toldbetjent i Ekersund Ole Andreas Bodom, født
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paa Frederikshald 29. Juni 1798 (døbt 13. Juli s. A.), f i Eker-
sund 9. April 1869 (begr. 19. s. M.), 71% A. gi., Søn af Kjøb-
mand Mathias B. og Marthe Marie Hansen.
Sophie Christiane, født paa Skedsmo Prestegaard
10. Januar 1795 (døbt 26. s. M.), fil. Aug. 1855 paa Reise til
England.
Gift i Trøgstad i Smaalenene 27. April 1821 med Lieute-
nant, senere Capitaine i 1ste Akerhusiske Inf.-Brig. Lars
S æ t h e r, født i Trygstad 20. Juni 1791 (døbt 26. s. M.),
f paa Lillehammer 17. Juni 1840, 49 A. gi., Søn af Klokker
Tollef S. og Thore Larsdatter Houtorp.
Hedevig Elisabeth Laurentia, født paa Skeds¬
mo Prestegaard 12. Januar 1796 (døbt 24. s. M.), f paa Løv¬
stad i Hakedalen 3. April 1873 (begr. 16. s. M.), 77 A. gi.
Gift i Hakedalen 8. October 1857 med Enkemand Chri¬
stopher Gulbrandsen Kirkeberg, født paa
Ødegaarden (Tømte) i Maridalen 1796 (døbt i Åkers Kirke
18. December s. A.), f som Føderaadsmand paa Kirkeby i
Hakedalen 14. April 1863 (begr. 24. s. M.), 68 A. gi., Søn af
Gaardmand Gulbrand Christophersen Tømte og Anna Maria
Jensdatter. Han var 1) gift i Nittedal 1. Januar 1822 med
Enken Anne Larsdatter Dahl, født paa Houger i Nittedalen
1790 (døbt 1. Januar s. A.), f p. v. Dahl 21. Aug. 1844 (begr. 30.
s. M.), 54 A. gi., Datter af Gaardbruger Lars Christensen
Houger og Inger Gudbrandsdatter. Hun var 1ste Gang i
Nittedal 1. April 1817 gift med Gaardbruger Nils Christopher¬
sen Dahl, født paa Dahl 1785 (døbt 1. Mai s. A.), f 1821, Søn
af Gaardbruger Christopher Hansen Dahl og Berthe Gudbrands¬
datter.
Georg (Jørgen) Andreas, født paa Skedsmo Preste¬
gaard 19. April 1798 (døbt 7. Mai s. A.), "|" i Sortland i Vester-
aalen 20. Marts 1851.
Gift i Ullensaker 13 Octob 1824 med Maren Chri¬
stiane Hansen, født i Ullensaker 27. Septbr. 1803
(hjemmedøbt og Daaben stadfæstet i Kirken 2. December
s. A.), f i Molde 18. Octob. 1875, Datter af Over-Krigscom-
missær Georg Christopher H. og Gjerthrud Petronelle Leth
(7 Børn.)
Hans, født paa Skedsmo Prestegaard 30. Aug. 1799 (døbt
19. Sept. s. A.), begr. i Skedsmo 30. Mai 1803, 3 A. 9 M. gi.
Nils, født paa Skedsmo Prestegaard 15. Marts 1805 (døbt
11. April s. A.), f paa Lauten i Ullensaker 6. Juli 1842 ugift.
Han var Distriktslæge i Romerike.
11
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Et Misfoster i Skedsmo Prestegaard 1806.
Professor Niels Høeghs 3de Døtre af 3die Egteskab er¬
holdt af Moderens Farbroder Provst Paul Haurits ved Te¬
stamente af 29. April 1797 (ifølge Facultas. testandi af 21.
April s. A.) hver 600 Rdl., altsaa tilsammen 1800 Rdl.,
der paa Skiftet efter Faderen var voxet til 2874 Rdl. 74,
maaske som Følge af, at de ogsaa havde faaet Halvdelen af
de 3000 Rdl., der i Testamentet var tillagt deres ugifte Moster
Nicoline Laurentia Haurits, hvilke, om hun døde ugift, ogsaa
skulde tilfalde Høeghs Døtre.
